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Linguistic Anthropological Social Semiotics as a Basic Framework for Meta-Analysis of Translation Studies
????
Kiyoshi KAWAHARA
Abstract: This paper aims to examine the applicability of linguistic 
anthropological social semiotics as a basic framework for conducting 
meta-analysis of translation studies in order to present an entire picture 
of this discipline. Now the discipline of translation studies has seen 
confusion in technical terms mostly due to its interdisciplinary nature 
and fallen into somewhat chaotic situation of “so many scholars, so 
many theories,” thus lost sight of its overall disciplinary knowledge. This 
is partly because each scholar has conducted, and is conducting his/
her research driven by his/her individual social need and intellectual 
interest, embedded in his/her own socio-cultural context. Therefore, 
different scholars have different perspectives. There seems to be little 
common ground for systematically and coherently organizing the entirety 
of this discipline. Indeed, it may be technically possible to categorize 
theories in this discipline into five groups: linguistics-oriented theories, 
social function-oriented theories, theories after the social/ideological 
turn, translation philosophy and thought, and theories of translation 
diversity. However, we need a meta-theory which organically combines 
all these different theories in a systematic way. In this paper, the basic 
concept of “equivalence” as adopted in translation theories is revisited 
from the perspective of linguistic anthropological social semiotics, 
which functions as an applicable meta-theory based on constructionism. 
Its robust applicability is examined here, in terms of “ideology” that 
theoretically connects language and society, in comparison to other 
social semiotic theories such as systemic functional linguistics, critical 
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